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Prosodia gallego-asturiana en enunciaos SVo1
por Carmen Muñiz Cachón, Ruth González Rodríguez, 
Liliana Díaz Gómez y Mercedes Alvarellos Pedrero
Dende qu’el grupo AMPER-Astur empezara a trabayar nel 2004 nel  estudio da prosodia asturiana dentro del marco del Atlas Multi-
media Prosódico del Espacio Románico, veinse degranando investiga-
cióis orientadas en tres direccióis. Por un llao, abordóuse a descripción 
dos patróis entonativos da zona central d’Asturias, poñendo en práctica, 
ás veces, el análisis contrastivo entre subzonas (López Bobo et alii, 2005) 
ou entre a prosodia asturiana y a d’outros espacios del ámbito hispánico 
(Congosto Martín et alii, 2007). Por outro llao, col análisis dos materia-
les recopilaos, profundizóuse tamén en cuestióis de llingüística teórica, 
como a relación esistente entre a evolución das curvas entonativas y as 
fronteiras sintagmáticas (Muñiz Cachón et al., 2006; Cuevas Alonso et 
alii, 2007). Asimesmo, atendendo ás dificultades cuas qu’houbo que 
cariarse na investigación, fixéronse trabayos encamiaos al avance meto-
dolóxico nel estudio da fonética (López Bobo et alii, 2007). 
1 Este trabayo foi feito gracias al axuda institucional concedida pol MICInn, ref. FFI2008-
03625/FILo al grupo d’investigación AMPER-Astur así como á beca predoctoral FICYT (BP06-
122) prá formación en investigación y docencia del Principao d’Asturias de Mercedes Alvarellos, 
membro del grupo.
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Xa qu’hasta agora nun había descripcióis de carácter prosódico da zona 
del gallego-asturiano ou eonaviego, el grupo AMPER-Astur bota a andar 
con este artículo el llabor d’investigar os sous patróis entonativos. 
El gallego-asturiano é –según se recoye nel Estatuto Autonómico 
d’Asturias– «a modalidá llingüística propia»2 dos falantes del territorio 
situao entre os ríos navia y Eo –os llindes llingüísticos coinciden apro-
simadamente cos trazaos por estos ríos, anque hai puntos d’eonaviego 
ás márxenes dereta y esquerda respectivamente– na zona máis occidental 
d’Asturias. A particularidá mesma d’esta variedá, que fai de nexo natural 
y progresivo entre os dominios llingüísticos asturiano y gallego, é res-
ponsable de que se veña categorizando de distinto xeito según el criterio 
que s’adopte na clasificación de llinguas. Atendendo á comparación dos 
rasgos lingüísticos que presenta –coincidentes us cuas solucióis da llin-
gua asturiana, outros cuas gallegas y específicos nalgús casos– así como 
á cantidá d’isoglosas que cruzan el territorio nun cambeo progresivo, 
algús estudiosos (García Arias, 1997) falan d’esta realidá como d’úa zona 
de transición entre dous dominios llingüísticos, el gallego y el asturiano. 
Tomando como base esos mesmos datos, outros autores con úa concep-
ción inmanentista del estudio das llinguas (Babarro González, 2003) 
categorízanla como variante englobada nel tronco gallego-portugués. Al 
cabo, dende un enfoque pragmático da categorización das llinguas nel 
que s’integran os datos da descripción llingüística cua concencia meta-
pragmática dos falantes –patente nos estudios sociollingüísticos– , outros 
(González Rodríguez et alii, 2006) postulan un análisis que reconoce 
esta modalidá como llingua propia dos habitantes d’ese territorio astu-
riano, sin a necesidá d’adscripción a ningúa das realidades llingüísticas 
vecías. 
2 Llei I/1998, de 23 de marzo, d’uso y Promoción del Bable/Asturiano y del Gallego-Astu-
riano.
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Metodoloxía
Seguindo os protocolos propostos por AMPER (Contini et alii, 2002; 
Fernández Planas, 2005; González Rodríguez, 2005) en lo relativo ás 
características dos informantes encuestaos nesta primeira etapa –muyeres 
sin estudios superiores d’entre 25 y 50 anos–, pra fer a descripción da 
entonación eonaviega tomóuse como informantes a dúas falantes del 
Franco, ún dos conceyos centrales del territorio. Úa d’ellas era nacida 
na Caridá  –en representación da modalidá máis urbana– y outra de 
Romeye –ún núcleo del ámbito rural–.
Prá encuesta usóuse un corpus de secuencias3 propostas ad hoc 
cua estructura SVo y formadas por palabras que representan todos 
os esquemas acentuales posibles en gallego-asturiano –agudas, llanas 
y esdrúxulas– agotando todas as combinacióis que se poden formar: 
aguda-llana-aguda, aguda-llana-llana, aguda-llana-esdrúxula, llana-lla-
na-aguda, llana-llana-llana, etc. Cadúa das secuencias –mitá asertivas, 
mitá interrogativas– foi repetida tres veces pollas informantes, lo que 
proporcionóu un bon feixe de mostras –un total de 54– pra establecer 
as características propias das dúas modalidades entonativas del eona-
viego.
Col oxetivo de conseguir máis naturalidá entonativa as grabacióis fixé-
ronse nas mesmas casas das informantes, evitando a lletura –anque tían 
delantre el testo escrito en fichas individuales– y el indeseao efecto serie 
mediante el interacción con outra persona del mesmo sito, qu’era quen 
realizaba a encuesta. As grabacióis fixéronse directamente nel ordenador col 
programa Goldwave 4.25 y un micrófono ECM-MS907 de sobremesa.
3 El rapacín repasa col reló, el rapacín prepara patacas, el rapacín prepara llámparas, a rapaza 
repasa col reló, a rapaza prepara patacas, a rapaza prepara llámparas, el páxaro picaba perexil, el 
páxaro picaba patacas, el páxaro picaba plátanos.
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El estudio da prosodia implica el análisis dos rasgos físicos res-
ponsables da melodía, a saber: frecuencia fundamental, intensidá 
y duración dos elementos que compóin el enunciao. Pra dar conta 
d’un xeito sistemático d’estos parámetros femos el siguiente proce-
so: condo tan realizadas as grabacióis como testo continuo, selec-
ciónanse as mostras correspondentes al corpus ad hoc, etiquétanse 
como archivos wav individuales, llímpiase y amplifícase a señal col 
programa Goldwave 4.25. A continuación, estos archivos analízanse 
col programa AMPER 2006 (López Bobo et alii, 2007). A partir 
del oscilograma y del sonograma del enunciao procédese á segmen-
tación das vocales, tendo como resultao os gráficos de tres puntos 
de F0 (inicial, medio y final de cada vocal), intensidá y duración, y 
os correspondientes valores numéricos, cos que tamos en condicióis 
d’empezar a descripción.
El númaro elevao de gráficos resultantes a partir das variables que 
s’acaban de presentar fai que s’establezan medias por zona, por mo-
dalidá y por estructura acentual. Amáis, atendendo a os datos que se 
piden en cadún dos apartaos da esposición y señalando diferencias por 
modalidá, fainse medias nas qu’el primeiro acento é sempre agudo, con 
independencia da cualidá dos siguientes. El mesmo proceso realízase 
con llanas y con esdrúxulas. Asimesmo, xa que, según as directrices 
del proyecto AMPER pra todos os grupos d’investigación, el segundo 
acento en secuencias SVo é sempre parosítono, fainse as medias del 
segundo acento de todas as mostras. Finalmente, procédese a establecer 
as medias del terceiro acento d’un xeito asemeyao a como se fixera col 
primeiro. 
Resultaos
D’agora en adelantre espóinse os resultaos del análisis dos paráme-
tros responsables da caracterización prosódica da fala da zona asturiana 
delimitada pollos ríos navia y Eo. 
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Frecuencia fundamental
Al estudiar a melodía dos enunciaos formaos por suxeto-verbo-obxe-
to temos que describir a evolución da F0 a lo llargo del enunciao. A 
primeira caracterización que se ha a señalar ven dada polla diferencia 
entonativa entre enunciaos asertivos y interrogativos. Inda así, como se 
controla a estructura acentual de todas as palabras que compóin a frase, 
al analizar os resultaos ha a terse en conta a F0 en relación col acento.
Puidemos comprobar que, nos resultaos d’esta zona, a estructura acen-
tual del primeiro acento nun condiciona el comportamento del resto da 
secuencia. Por outra parte, a estraordinaria sintonía entre os resultaos das 
dúas informantes da zona rural y urbana, permite que sían trataos como 
un todo, agá nalgús detalles que vamos destacar como relevantes. 
Trayectoria global da F0
A trayectoria da curva de F0 iníciase nos enunciaos asertivos nun 
llugar baxo de frecuencia dende unde sube hasta a sílaba 4 –asociada 
col primeiro acento4–, chegando neste punto al valor máis alto de todo 
el enunciao. A partir d’ese pico, descende y volve a subir levemente en 
torno á sílaba 7 –asociada col segundo acento–, unde empeza un declive 
qu’acaba na última sílaba del enunciao, adquirindo os valores máis baxos 
da secuencia. A trayectoria, por tanto, describe un claro escalonamento 
descendente, propio da modalidá enunciativa.
Este feito pode verse na Figura 1 (enriba) que presenta úa compa-
ración de medias de todos os enunciaos asertivos resultantes das dúas 
localidades estudiadas, sendo cada úa das dúas curvas a media de tres 
4 El concepto d’asociación tomámolo de Ladd (1996: 55) pra referirnos al pico da sílaba tónica 
con independencia de qu’esista alineamento, posrealización ou prerrealización. 
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repeticióis de secuencias nas que se combinóu a distribución del pri-
meiro grupo acentual formao por palabras agudas, llanas y esdrúxulas, 
segundo acento, sempre constituido por palabras llanas y tercer acento, 
tamén integrao polla variación d’agudas, llanas y esdrúxulas. A media 
fíxose a partir de 27 secuencias pra cada curva.
os enunciaos interrogativos presentan úa curva menos modulada 
na que, partindo d’un tono baxo, chégase á máxima altura tonal na 
primeira sílaba tónica y mantense el tono alto hasta a sílaba 8, unde se 
produce a baxada hasta el final da secuencia, unde s’alcanza a base tonal. 
A Figura 1 (embaxo) espeya as medias resultantes das interrogativas das 
dúas poblacióis.
os gráficos previamente presentaos tán realizaos a partir das medias 
obtidas en hercios. Sin embargo, condo s’establece úa comparación en-
tre distintos informantes toma relevancia a presentación en semitonos, 
porque s’eliminan as diferencias producidas polla altura tonal propia dos 
falantes. Esto débese a qu’as diferencias dadas en hercios responden a úa 
progresión aritmética en tanto qu’a proyección en semitonos achégase 
á sensación perceptiva y pollo tanto é de carácter esponencial. Pra con-
seguir os valores en semitonos femos un cálculo das distancias tonales 
utilizando a proposta de nooteboom (1997), que consideramos idónea 
prá comparación da estructura entonativa dos distintos informantes. 
neste estudio descríbese a frecuencia fundamental a partir da súa 
representación en hercios, peró na Figura 2 espéyanse tamén os gráfi-
cos das medias de cada úa das informantes en semitonos pra que quede 
constancia del sorprendente parecido qu’hai entre ellas.
Anque é verdá qu’a modalidá asertiva y a interrogativa comparten un 
descenso acusao nel final del enunciao5, a distinta trayectoria da curva 
5 Este feito caracteriza a entonación de todo el noroeste peninsular, así como d’outras zonas 
d’Estremadura, Canarias y español del Caribe.
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que se manifesta nel altura del primeiro pico, a suspensión da declinación 
y el mayor rango tonal das interrogativas son indicios abondos pra dife-
renciar as dúas modalidades (Alvarellos, inédito). na Figura 3 atópase a 
comparación d’asertivas y interrogativas, sendo cadúa das dúas curvas a 
media de todas as asertivas y interrogativas de Romeye y A Caridá. 
Relación da F0 col acento
Como s’esplicóu nel planteamento metodolóxico, úa das variables 
llingüísticas controlada nel esperimento é a estructura acentual das tres 
palabras qu’integran os enunciaos, col fin d’estudiar el comportamento 
da F0 en relación al acento.
A pesar da regularidá entonativa entre a zona rural y urbana, a obser-
vación dos picos acentuales nos enunciaos dos dous sitos espeya dalgúas 
diferencias que merecen a nosa atención.
na modalidá asertiva da fala de Romeye, a curva, partindo d’un 
tono baxo, ascende hasta a primeira sílaba tónica –sílaba 4– condo el 
pretonema empeza con úa palabra aguda. Sin embargo, nos enunciaos 
asertivos da Caridá, nel caso das agudas, el pico fluctúa entre a tónica y 
a postónica.
na Figura 4 ofrécense as medias nas qu’a primeira palabra é sem-
pre aguda – [el rapa’θin] – y nel obxeto combínanse agudas, llanas 
y esdrúxulas. A comparación das dúas curvas amostra claramente 
qu’en Romeye prodúcese alineamento del pico cua sílaba lésicamente 
tónica, mentres que na Caridá oscila entre el alineamento y a pos-
realización. Pra esplicar esta pequena discordancia é necesario acudir 
a criterios de tipo sintagmático por un llao y sociollingüísticos por 
outro. Como se ha a comprobar máis pra delantre, noutros entornos 
sintácticos hai úa tendencia clara á posrealización, sin embargo, con-
do el sintagma en cuestión constituye un llinde sintagmático forte, 
como el que se produce neste caso entre suxeto y predicao, frénase 
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el avance del pico á postónica (Muñiz Cachón et alii, 2006; Cuevas 
Alonso et alii, 2007) dando como resultao úa estructura acentual de 
alineamento. Esto é lo que sucede en Romeye, zona rural, nel 100% 
dos resultaos. na fala da Caridá, sendo esta localidá úa pequena villa, 
é máis inestable, pol cruce llingüístico col castellano y con outras va-
riedades llingüísticas, dando como resultao mayor inestabilidá neste 
comportamento6.
nos enunciaos asertivos que tein a súa primeira palabra llana – [a 
ra’paθa] – ou esdrúxula – [el 'paʃaɾo] –, el primeiro pico sitúase sem-
pre na postónica –sílabas 4 y 3, respectivamente–. Este comportamen-
to de posrealización d’úa sílaba prodúcese nel 100% dos resultaos das 
dúas localidades estudiadas, como se pode apreciar na Figura 5.
na modalidá interrogativa repítese el mesmo esquema que na aser-
tiva, é dicir, posrealización en todos os casos agá nas agudas delantre de 
llinde sintagmático forte, producíndose el 100% de casos d’alineamento 
na zona rural, frente á fluctuación entre alineamento y posrealización na 
zona urbana, como s’espeya na Figura 6.
Dentro del pretonema, a segunda palabra del enunciao ten estructura 
llana en todas as secuencias. Eso permite a regularidá da posrealización 
sin llindes impostos por barreiras sintagmáticas entre el verbo y el obxeto 
na modalidá asertiva das dúas localidades estudiadas (Figura 7, enriba). 
nas interrogativas suspéndese a declinación y prodúcese desacentuación 
nel corpo pretonemático, como rasgo característico da melodía da zona 
(Figura 7, embaxo).
Al cabo, a terceira y última palabra del enunciao, portadora del to-
nema, é asemeyada nas dúas zonas, producíndose úa inflesión descen-
6 nas Figuras 1 y 3 nun s’aprecia este comportamento porque, al presentar medias d’agudas, 
llanas y esdrúxulas, queda anulao pol peso da posrealización en llanas y esdrúxulas. A diferencia 
queda espeyada na Figura 4.
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dente tanto na modalidá asertiva como na interrogativa. nas asertivas, a 
baxada ofrécese a partir da primeira sílaba del obxeto –sílaba 8–, sendo 
muito máis acusada durante a realización da sílaba tónica: nas esdrúxu-
las a mesma sílaba octava, nas llanas a 9 y nas agudas a 10 (Figura 7, 
enriba). 
As interrogativas dos dous sitos analizaos caracterízanse pol man-
tenemento d’un tono alto, espeyo da desacentuación y suspensión da 
declinación, seguido d’un descenso brusco na sílaba tónica hasta chegar 
á base tonal. nas esdrúxulas a inflesión determinante na trayectoria da 
curva prodúcese na sílaba octava, nas llanas na sílaba novena y nas agu-
das na décima y última (Figura 7, embaxo). 
Intensidá 
Rasgos xenerales
Con respecto al parámetro da intensidá, seguindo a mesma llinia 
d’uniformidá entre as dúas zonas analizadas en conto á F0, as cifras que se 
sacan del análisis d’este parámetro presentan úa evolución similar que fai 
prácticamente irrelevante establecer a diferencia entre a variable urbana y 
rural (Figura 8). Amás d’esto, dase a coincidencia de qu’os valores en térmi-
nos absolutos que presentan os dous sitos son prácticamente os mesmos.
Por esta razón, optamos polla realización de medias entre as dúas zo-
nas, establecendo así un patrón global que, por modalidá, amostra qu’as 
diferencias en lo relativo á intensidá nun se presentan como definitorias 
por sí mesmas. En xeneral, pódese observar cómo as secuencias asertivas 
empezan con úa intensidá mayor al principio da secuencia y acaban con 
menos enerxía final, mentres qu’as interrogativas tein un descenso un 
pouco menor. Hai que ter en conta qu’a enerxía transmitida pollas ondas 
armónicas ten relación cua velocidá da onda y col cuadrao da frecuen-
cia. Partindo d’esta afirmación podemos atesar qu’os valores más altos 
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rexistraos al acabo das secuencias interrogativas percíbense con muita 
máis intensidá qu’os valores das asertivas, xa que s’establece úa relación 
de carácter esponencial cua frecuencia fundamental. A esto hemos a 
sumarye el mayor esforzo espiratorio que caracteriza, de xeito xeneral, 
el final das secuencias nas interrogativas absolutas ante a espectativa de 
resposta (Figura 9).
Intensidá y acento lésico
El evolución da intensidá tendo en conta a estructura acentual del 
primeiro y terceiro acento (el segundo é sempre llano) espeya a fluctua-
ción dos picos en función da estructura (Figura 10). Por norma xeneral 
atopamos úa coincidencia entre el pico másimo d’intensidá y el acento 
lésico nel caso das estructuras llanas y esdrúxulas nas dúas modalidades. 
El primeiro acento de estructura aguda presenta un pico de intensidá 
na sílaba segunda del enunciao nel caso das asertivas y na terceira nas 
interrogativas.
El segundo pico d’intensidá aparece relacionao col segundo acento y 
sempre na sílaba sesta del verbo agá condo se trata d’acentos esdrújulos. 
neste caso fluctúa entre a sesta y a sétima tanto nas asertivas como nas 
interrogativas. 
Al cabo, os dous picos d’intensidá manifiéstanse asociaos al primei-
ro y segundo acento, que coinciden sintagmáticamente col suxeto y el 
verbo. 
Tamén resulta chamadeiro cómo os valores d’intensidá decáin máis 
bruscamente nel caso de llanas y esdrúxulas se los comparamos cuas 
agudas na sílaba final. Esto fainos barruntar a importancia das distintas 
estructuras acentuales nel final da curva, xa que podemos establecer úa 
relación de mayor tensión espiratoria nel caso das agudas –nas qu’el 
acento aparece máis retrasao– comparándolas col resto d’estructuras, 



































Figura 1: Comparación d’asertivas y interrogativas de Romeye y A Caridá.






































































Figura 3: Comparación da media d’asertivas de Romeye y A Caridá 





















































Figura 5: Medias de primeiro acento llano (esquerda) y esdrúxulo (dereta) de Romeye 


















Figura 6: Medias de primeiro acento agudo de Romeye y A Caridá 
en modalidá interrogativa.
Figura 7: Valores medios d’asertivas y interrogativas en relación col acento.
Figura 8: Comparación entre localidades en asertivas y interrogativas.
Figura 9: Comparación de medias d’asertivas y interrogativas.
Figura 10: Intensidá por acentos en asertivas y interrogativas.
Figura 11: Comparación entre localidades en asertivas y interrogativas.
Figura 12: Comparación de medias d’asertivas y interrogativas.
Figura 13: Duración por acentos en asertivas y interrogativas.
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Duración
Rasgos xenerales
Tal y como podemos observar, nos gráficos da Figura 11 aprécianse 
diferencias durativas entre as dúas localidades estudiadas: Romeye y 
A Caridá. Sin embargo, esa diverxencia responde á diferente veloci-
dá d’elocución cua qu’as informantes pronuncían as secuencias, sendo 
muito máis pausada nel caso de Romeye –mayor duración–. Inda así, 
a trayectoria que describe este parámetro nas dúas zonas evoluciona 
sempre d’un xeito asemeyao dibuxando un patrón asomeñao. Por todo 
eso, al falar de duración nun estableceremos ningúa distinción entre as 
dúas zonas, tratando el sou comportamento d’emparzao. 
Asina, al analizar el comportamento da duración atendendo á varia-
ble modalidá, a principal característica qu’amostran os enunciaos inte-
rrogativos frente a os asertivos é a mayor duración vocálica dos primeiros 
a lo llargo de toda a secuencia.
A pesar d’esta diferencia, da qu’esceptuamos a primeira sílaba del enun-
ciao por presentar a mesma duración, el evolución que describen as dúas 
modalidades é asemeyada (Figura 12), podéndose destacar el feito de que 
na sílaba sesta, que coincide cua tónica del segundo acento tonal –palabra 
sempre llana (verbo)–, prodúcese un acusao incremento da duración con 
respecto ás sílabas anteriores. Sin embargo, é nel última sílaba unde s’atopa 
el másimo de toda a secuencia tanto nas asertivas como nas interrogativas.
Duración y acento lésico
Al estudiar agora el comportamento del parámetro durativo nas dúas 
modalidades en relación cua variable acento lésico, observamos qu’a 
mayor duración concéntrase sempre sobre a sílaba tónica. D’este xeito 
establécese un vínculo estreto entre os dous rasgos.
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na Figura 13 podemos observar esta clara relación tanto nas aserti-
vas como nas interrogativas: condo as palabras son agudas, as sílabas de 
mayor duración son a cuarta y a décima; condo son llanas, a terceira y 
a novena; y condo son esdrúxulas, a segunda y a octava, de xeito qu’a 
mayor duración recái sempre sobre as sílabas tónicas del primeiro y ter-
ceiro acento lésico das secuencias respectivamente. El segundo acento 
lésico de cada enunciao ta formao sempre por úa palabra llana. Por eso 
a mayor duración preséntase de forma invariable sobre a sílaba sesta, a 
tónica del grupo.
Por outra parte, al hora de relacionar os distintos acentos entre sí 
col resto da secuencia, constatamos que na tónica del terceiro acento 
–tía constituido éste por palabra aguda, llana ou esdrúxula– rexístranse 
os másimos de duración de todo el enunciao nas dúas modalidades, 
chegándose a os valores máis altos condo se trata de palabras agudas 
(sílaba 10). 
D’un xeito global podemos atesar qu’esiste úa relación estreta entre 
a duración y el acento lésico qu’implica úa mayor duración da sílaba 
tónica en todos os casos.
Conclusióis
• El análisis realizóuse a partir das mostras de dúas informantes, úa de 
zona rural y outra urbana. os resultaos de cadún dos parámetros estu-
diaos revelan muita someñanza entre as dúas informantes. Esto permí-
tenos espoñer os resultaos d’úa forma conxunta, señalando algún detalle 
diferente condo se considera relevante. Sin embargo, convén resaltar a 
sorprendente regularidá que s’ofrece nas realizacióis de Romeye –rural–, 
feito que podemos atribuir a qu’a informante é falante monollingüe 
de gallego-asturiano con mui pouca contaminación d’outras llinguas. 
Paralelamente, as pequenas variacióis observadas na fala da informante 
de zona urbana –A Caridá– han a deberse al sou carácter billingüe, lo 
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que supón máis interferencias con outras llinguas ou variedades llin-
güísticas.
• En lo relativo á modalidá, temos que destacar a presencia de tonema 
descendente tanto nas asertivas como nas interrogativas. Por ello, resulta 
relevante a distinta trayectoria da curva melódica: nas asertivas ofrécese 
un escalonamento descendente marcao pollos acentos tonales, mentres 
que nas interrogativas suspéndese a declinación y prodúcese a desacen-
tuación del segundo elemento, seguida d’úa cayida brusca da curva nel 
tonema hasta chegar á base tonal.
• nos dous primeiros acentos tonales prodúcese posrealización d’úa 
sílaba y el terceiro y último acento ta alineao con un tono descendente. 
Este comportamento obsérvase nas dúas modalidades cua esceición da 
desacentuación del segundo elemento nas interrogativas.
• os parámetros d’intensidá y duración reforzan as diferencias de 
modalidá: a intensidá descende d’un xeito máis acusao nas secuencias 
asertivas na parte final da secuencia; paralelamente, as interrogativas 
presentan úa mayor duración en relación ás asertivas a lo llargo de todo 
el enunciao.
• Respecto á intensidá, nel primeiro acento tonal, frente al alinea-
mento que se produce condo a estructura é llana ou esdrúxula tanto nas 
asertivas como nas interrogativas, nas agudas el pico d’intensidá ofré-
cese máis axinía. El segundo pico d’intensidá aparece invariablemente 
na tónica del segundo acento; a partir d’él baxa progresivamente. Este 
descenso é máis acusao condo el terceiro acento é de carácter llano ou 
esdrúxulo.
• De xeito xeneral podemos concluir qu’esiste úa estreta relación entre 
a duración y el acento lésico qu’implica úa mayor duración da sílaba 
tónica en todos os casos. Asimesmo, convén señalar que nel terceiro 
acento rexístranse os másimos de duración de todo el enunciao nas dúas 
modalidades.
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